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A STUDY ON SPATIAL COMPOSITION AND ITS MEANINGS OF 
THE HAN RACE RURAL DWELLINGS IN NORTHERN CHINA 
An analysis on room name and room usage 






Background and Objectives 
This doctoral dissertation aims to explore the features of the spatial concept of the 
Han race rural dwellings locate in Northern areas of China. It’s conceivable that the 
spatial concept can be explored by analyzing the special composition and its meanings 
based on the correspondence relation between the room name and the room usage. 
Consequently, the author raises these keywords as the analysis elements for evolving the 
spatial concept research. 
The regional and ethnical features of the living space have been interpreted 
according to the meanings of the room name and the room usage. On this occasion, it will 
be expected that a kind of principle exists inherently among each individual room, which 
will assign a semantic orderly relation to the whole composition of the living space. 
If define this principle as the spatial concept, it can also be an index to devise the 
regional and ethnical identity, in the same manner as in the case of understanding the 
character of individual rooms according to the semantic relation on the room name and 
the room usage.  
     In the other words, even though a similar planar form presents in each individual 
living space, if there have very differences in the room name and the room usage, it will 
simultaneously suggest that a regional and ethnic spatial concept also exists in there. 
In this paper we study the 39 Han race rural dwellings of Liaoning and Hebei 
Provinces situate in neighboring areas of the Great Wall of China as the research objects. 
There are several aboriginal ethnics have been existed widely, include Manchu people, 
Korean people, Mongolia people, and Han race people who were settled as the colonies 
from “ZhongYuan” in the central areas of China. Therefore it will be a suitable regional 
and ethnic society to examine the topic for researching the spatial concept in the 
northern Chinese Han Race rural dwellings.  
As early as the construction, some basic principles of Chinese architecture were 
already established, wherein three columns spaced at intervals, oriented to the south. 
Walls provided the support for the roof and came to serve merely as enclosing screens. 
Surrounded by an exterior wall, the building complex was arranged along a central axis, 
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behind them in sequence came a public hall and finally the private quarters. These 
principles remained relatively constant through the centuries, applied to palaces and 
temple buildings in all of China. 
In Chinese traditional Han race rural dwellings, buildings are typically planned to 
contain an even numbers of columns in a structure to produce odd numbers of bays. With 
the inclusion of a main door to a building in the center bay, symmetry is maintained. 
This kind of characteristic ground plan recognized as the hallmark has been interpreted 
as the special concept「One Hall Two Bed Rooms」. In this paper we define the space in 
center bay as “Central Room” and the two spaces both sides of the “Central Room” as 
“Side Room”.  
As shown in the room names “Ting” or “Tang”, the “Central Room” has been 
recognized as a public space indicated as the word 「Ming」, provided for customer service 
and enshrining ancestor and has a basic special composition that arrange the entrance 
on the south side of the “Central Room” and impossible to divide into several rooms 
definitely.  
“Wo Shi”, the name of  “Side Room” mainly used as bedrooms and indicated as the 
word「Aｎ」. On the other hand, the cooking space placed in a building attached to the 
main house. It means that the cooking space was recognized an external space out of 
「Ming」 and 「Aｎ」 which was recognized as the living space in the rural dwelling sites 
in southern China. This kind of special composition with three bays, shows in such room 
names and room usages and has been indicated as the spatial concept「One Hall Two 
Bed Rooms」. 
Meanwhile, there have the same special composition of three bays in the northern 
Han race rural dwellings, with a popular plan that places the “Kamado” in the “Central 
Room” that provides for the cooking space, in addition, public usage of customer service 
and enshrining ancestor be held in the bedrooms wherein the “Kang” placed. Namely, 
even though, the planar form of the dwelling is similar to each other, there are something 
markedly different from the actual living situation and the standard of the lifestyle.  
	 
Previous Studies and Originalities 
The literature reviews on northern Han race rural dwellings have been somewhat 
clarified as some results since 1950s, such as the study on the planar morphology and 
technique manners in all over China (Liu dunzhen); the character of “Kang” and the 
typology of the plane by comparing the ethnic distinction in Jilin Province(Zhang 
yuhuan); the planar form on the formation of entrance by keeping the public life space 
separate from the private life space and upsize the structure scale for solving the hot 
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weather of summer in Shandong Province(Aoki Masao); the customer service provided in 
the “Central Room” results from separating the life behaviors from “Kang” focusing on 
the arrangement of “Kang” and “Kamado” in Northeastern China(Nishimura Sinya) and 
so forth.  
Furthermore, in order to discover a renewed interpretation to comprehend why 
these kinds of special compositions were constituted, we considered a new approach for 
arguing the special composition by analyzing the expansion of the structure scale and 
the arrangement of “Kang” and “Kamado”, presented a methodology for solving the 
meanings of the special composition based on the correspondence relation between the 
room name and the room usage. Therefore, the author set the following three objectives 
to investigate the spatial concept.  
(1) Approach for Arguing the Special Composition 
      Consider the character of the special composition and its formation process by 
analyzing the expansion of the structure scale and the arrangement of “Kang” and 
“Kamado” (Chapter 2). 
(2) Methodology for Solving the Meanings of the Special Composition  
      Present the meanings of the spatial composition by analyzing the correspondence 
relation between the room name and the room usage (Chapter 3). 
(3) Conclusions and Future Research 
      Expanding a theory according to the analysis on the special composition and its 
formation in Chapter 2 and the meanings of the spatial composition in Chapter 3, 
eventually, propose the spatial concept in northern Han race rural dwellings (Chapter 4). 
 
Outline of This Study 
This thesis consists of three parts： PartⅠ(Chapter 1) deals with the background, 
objectives, method and originalities of this study, and reviewed relevant literatures and 
empirical studies on Chinese Han race rural dwellings. PartⅡ(Chapter 2-3) presents the 
situation of the special composition on the transformation of entrance gate in the 
“Central Room”, and the correspondence relation between the room name and the room 
usage. PartⅢ(Chapter 4) attains the goal of this research and made a expectation in 
future research. Then, the main findings of the analytic sections of this paper, such as 
Chapter2, Chapter3 and Chapter 4 are as follows. 
 
Chapter 2 : Approach for Arguing the Special Composition 
       We clarified the features of the special composition in the northern Han Race 
rural dwellings and analyzed the formation of specializing the entrance gate from a 
perspective of the expansion of the structure scale and the arrangement of “Kang” and 
“Kamado”.  
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       As a result of this section, it occurs a widely tendency to transfer the “Kamado” 
away from the main entrance. However, it’s quite differently how to solve the problem for 
specializing the entrance gate. In Liaoning Province, transfer the “Kamado” linkage with 
the “Kang” on the north side of the room was divided along the vertical direction. In 
marked contrast to transfer the “Kamado” linkage with the “Kang” on the south side of 
the room was divided along the horizontal direction in Hebei Province. Namely, the 
planar form of specializing the entrance gate has been implemented in the different 
intention response to the arrangement of the “Kang” and the different transfer of 
“Kamado” ascribe to the expansion of the structure scale. 
 
Chapter 3 : Methodology for Solving the Meanings of the Special Composition 
      In this section, we made an attempt to discuss the method for researching the 
spatial concept by analyzing the correspondence relation between the room name and 
the room usage with the perspective whether the planar form of “Ting” ascribe to the 
transformation of the room usage. The results of this section are as follows.  
It presents a continuous feature in the room name called as “Wai” and “Wu”. In 
contrast, “Ting” and “Woshi” hadn’t been appeared until the middle of 1980's. Namely, 
“Wai” and “Wu” are the traditional room name of the “Central Room” and the “Side 
Room” in the traditional northern Chinese Han Race rural dwellings. However, it doesn’t 
correspond to the basic principle how to assign the room usage into “Central Room” and 
“Side Room” as with the special concept 「One Hall Two Bed Rooms」. 
Namely, it is a popular pattern that assign the cooking space into the “Central 
Room” named as “Wai”, in contrast to assign the customer service and enshrining 
ancestor into the “Side room” named as “Wu”. 
Furthermore, since the middle of 1980's, “Ting” was formed in the “Central Room”. 
However it had not been provided for customer service until the late of 1990’s. Namely, 
the name of the “Central Room” is not compatible with its usage. 
It shows that the planar form of “Ting” didn’t ascribe to the transformation of the 
room usage, “Ting” is an auxiliary space provide for changing the room usage according 
to the purpose of the user.  
      Therefore, it can be gathered from the intention that the planar form of the 
“Central Room” performed based on the axioms of the different lifestyle, depends on the 
tradition and the custom having the characteristics of the “Kang” and “Kamado”.  
      However, it shows that the room name is the proper evaluation method for solving 
the meanings of the special composition in the traditional northern Chinese Han Race 
rural dwellings, such as the feature illustrates in the correspondence relation between 
the room name and the room usage.  
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Chapter 4 : Conclusions and Future Research  
In this final chapter, we will review the research contributions of this dissertation, 
and lay out some of accessible avenues for future research at the remainder of this 
section. 
It’s the main research contributions that argued a feasibility for interpreting the 
context of the special concept in the northern Han Race rural dwellings, according to the 
method that make the meanings of the special composition comprehended by analyzing 
the correspondence relation between the room name and the room usage. 
The public activity of customer service and enshrining ancestor mean “Ming” have 
been assigned into the “Side Room”, and the private sleeping activity means “An” shows 
the feature only within the time zone when it be held.  
On the other hand, through interpreting the hierarchy of the “Central Room”, 
including the meaning of the room name “Wai”, the meaning of the room usage that 
customer service uncorrelated to the room name “Ting”,  the cooking space has been 
recognized as an external space out of 「Ming」 and 「An」, we can deduce the conclusion 
that the “Central Room” recognized as an「Exterior」space based on the reasons as we 
stated above.  
      It is a suitable lifestyle focusing on “Kang” and “Kamado” for the climate and 
natural conditions in northern Han Race rural dwellings. As the reason for this,「Ming= 
public」and 「An=private」 were unspecialized in the “Side Room” in where the customer 
service, enshrining ancestor and sleeping behaviors have been held. However, it should 
be interpreted as a sign that the special composition with the three bays remains as an 
essence of the special concept 「One Hall Two Bed Rooms」of the Han Race rural dwelling 
and retains in the traditional northern Han Race rural dwellings.  
At the end of this research, we define the special composition reflected in the 
meanings of these kind of rooms name and room usages as the special concept「One E. 
Two Pu .Pr.」 which cause the planar form of the “Central Room” to be various variations 
by the room divisions. 
As a segment in the middle of 1980’s, the planar form was being similar to「One 
Hall Two Bed Rooms」in association with the entrance gate was specialized in the 
“Central Room”. On the other hand, the name of the “Central Room” changed faster than 
the public customer service was provided in it. Namely, in the forming process from 
「One E. Two Pu .Pr.」 to 「One Hall Two Bed Rooms」, there are some transient conflicts 
based on the uncorrelated relation between room name and room usage.  
As we have mentioned above, the special concept research outcomes proposed in this 
dissertation provide a recognizing level guideline to future research. The research 
outcomes at the individual methods such as the special composition, room name and room 
usage, suggest many more specific open questions and directions whether the change of 
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the room name precede the change of the room usage, the necessity for grasping the 
meaning of「Ming and An」 in an approach to interpret the fundamental cosmology of 「Yin 
and Yang」comply with Chinese culture. 
	 	 	 While the special concept research outcomes is not yet completely clear how it 
should be evaluated as an index for the housing design. Thus, future research will involve 
developing a general theory for such research direction. 
Future research will also be expected in optimizing the results for help study closely 
to the ongoing genealogy of the culture of Chinese Han race dwellings. This research 
outcomes were induced from the examination in Northern China and only insight in Han 
race rural dwellings, such as this situation and study incentives, it is necessary to examine 
whether the results pertain in other areas and other races, and also would be serve as a 




































































































































































































































































⑦ラトナ	 ケサリ	 プラジャパティ	 谷内	 麻里子	 塩谷	 寿翁 28）：ネワ－ル族の住まい
における人々の行動と空間認識に着目し、内部と外部というネワ－ル族の住まいの空間概念
は「浄・中間・不浄」という浄性のレベルでの人々の行動に対応していると指摘している。 































































	 	 本論文は以下の序論、本論、結語を含め、４章で構成している(図-1.4.1)。	 
	 	 第１章	 序論	 研究の目的・背景・方法・位置付け	 
	 	 第２章	 炕と竃の配置からみた住居平面の特性	 
	 	 第３章	 室の呼称と使われ方の対応関係	 





























































































す。第１回目の調査は 2012 年 5 月 23 日~6 月 6 日に行われた。主に瀋陽市及び北京市の
漢族住居の主屋平面の採寸、室の呼称及び室の使われ方を、第２回目の調査は 2013 年 2
月 13 日~2013 年 24 日に行われた。主に瀋陽市の漢族住居注17、遼陽市の漢族と満州族と
朝鮮族の住居注 18、北京市の漢族住居注 19の集落配置及び主屋平面の採寸を、第３回目の調
査は 2013 年 9 月 18 日~2013 年 9 月 25 日に行われた。主に遼陽市の漢族と満州族及び遵
化市の満州族住居注 20 の主屋平面の採寸、室の呼称及び室の使われ方を、第４回目の調査



















1)	 	 中国は北嶺淮水(秦嶺淮河)を地理分界線とし、北方と南方に区画されている。北方は	 
	 	 	 	 華北(河北省、河南省、山東省、山西省)、東北(黒龍省、吉林省、遼寧省)、西北(峡西	 
	 	 	 	 省、寧夏回族自治区)、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区の各地が含まれ、本論	 
	 	 	 	 文は、北方に位置する河北省と遼寧省の農村地域の漢族住居を｢北方漢族農村住居｣と	 
	 	 	 	 する。	 
2)	 	 室は、間口方向の空間の呼称、基本的に一間＝一室で、二間を一室、一間半一室の場	 
	 	 	 	 合もある。	 
3)	 参考文献 1、参考文献 10~参考文献 13、参考文献 27~参考文献 29 には、江南漢族・華南	 
	 	 	 	 少数民族・西南少数民族の住居における室の呼称や使われ方の解析より、その住居の空間	 
	 	 	 	 構成を分析している。	 
4)	 	 山海関は中国河北省秦皇島市に所在する万里の長城の一部を構成する要塞である。山海関	 
	 	 より西側を「関内」と称し、東側の旧満洲を「関東」もしくは「関外」といった。	 
	 	 長城の内側と外側とも言われる。	 
5)	 	 参考文献５に参照。	 
6)	 	 参考文献 10 に参照。	 
7)	 	 本稿で扱う事例は、平面構成が多様である。複数室と内部で連関する主屋入口を設け	 
	 	 る室を中央間とし、中心軸から偏った位置に主屋入口が設けられるでも、その室を中	 
	 	 央間と定義する。この点で厳密には劉敦楨が参考文献３)で取り上げる間口三間の「中	 
	 	 央の部屋」、あるいは、茂木計一郎ほか『中国民居の空間を探る』で言及する「一明	 
	 	 両暗」の「中央の室」とは異なる。	 
8)	 	 参考文献１、参考文献 10、参考文献 11、参考文献 16 に参照。	 
9)	 	 参考文献 1に参照。	 
10)	 参考文献 14、参考文献 15、参考文献 16 に参照。	 
11)	 参考文献 17~参考文献 24。	 
12)	 参考文献 17 に参照。	 
13)	 参考文献 17 に参照。	 
14)	 参考文献 17 に参照。	 
15)	 参考文献１に参照。	 
16)	 今回遼寧省住居では、仏教の仏像崇拝、道教の祖先崇拝以外、保家仙という民間信仰が確	 
	 	 認出来た。祭祀形式及び祭祀対象は仏像崇拝と祖先の位牌の崇拝と異なっている。	 
17)	 中国遼寧省瀋陽市遼中県城郊郷行政管轄に属する双山子村を対象になる。ここに住む住民	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 であること、定住年代が新しいと考えられることから分析対象からは除いた。中国語（普	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 間口寸法をみると、遼寧省は平均値となる 11.9ｍを中心に上下 3m 前後の幅で分布し、
時代と共に増大し、1980 年代末から平均値を上回る傾向がある。河北省は平均値となる
15.3ｍを中心に上下 5m 前後の幅で分布し、同様に増大し、1980 年代始めから平均値を上
回る傾向がある。つまり、間口寸法は時代と共に両地域とも増大傾向があり、特に河北省
は著しいであると判断される。一方、奥行き寸法をみると、遼寧省は平均値となる 6.0ｍ
を中心に上下 1.5m 前後の幅で分布し、編年増大し、2000 年代頃から平均値を上回る傾向
























分割が 22 件のうち、17 件で、それと伴う間口方向の個室又は走廊の分割が特徴である。























































































































































	 	 	 よく暖かい臥室の南にあるのが普通であった。それ故、カンに付随するカマドは中央	 	 
	 間の南にあった。本章では、このような炕と竃の南側配置をスタンダードに定義する。	 
2)	 DH5 漢族、この住居の竈部屋は厨房と呼ばれ、左間の表にある卧室の背面に置かれて	 
	 	 	 いる。前後配置の理由は竈が北側に置くことによって寒気が遮断され、部屋が暖かい	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と呼ばれるものは両地域合計 15件で、河北省の 3件接客を除く 12件が炊事に使われる。
即ち、外という中央間は炊事に使われる傾向がある。庁と呼ばれる 17 件は炊事が行われ














































































































1)  本論文の中、室の使われ方は接客・祭祀・炊事・寝起きのみに着目している。なお、 
	 	 祭祀は祖先祭祀を指す。 
2)  「走廊」は室と異なり、中廊下であり、間口の室数の聞き取りからも住民には一間と 
	 	 して認識されていない。 
3)  居住者の接客･祖先祭祀の生活行為が行われる室を主室と定義する。	 
4)  主屋入口を含む出入り口が２カ所以上あり、居住者の生活行為が主に行われる主室に 
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る。主屋平面には間口構成の認識として奇数間構成 76 件	 のうち、南面入口 Sは 65 件で、
北面入口 Nは 11 件を占める。偶数間構成 24 件のうち、南面入口 Sは 22 件で、北面 Nは 2
件を占める。これは奇数間口構成も偶数間口構成も南面入口が大きな割合を占めることを
示している。又、主屋入口の反対側に通用口が設ける Sn、Ns が計 23 件有り、そのうち、
北主屋入口 Ns の 13 件とも主屋南正面に通用口が設けられている。つまり、南主屋入口の
場合、北面に通用口を必ずしも設けないに対して、北主屋入口の場合、必ず南面に通用口
を設けることとわかる。主屋入口は主屋平面中央軸線上の配置 SC、NC の奇数間が 66 件、










の如くに類型化しうる。敷地が南 S、北 N の何れか、または、南北 SN、東西 EW、角地(WN、
EN、SW、SE、SWN、SEN、EWN)など複数の道路と接するものが確認され、東 E、西 W、角地



















	 当該集落は東西に長い街区割りをしていることで、敷地の 1 辺接道が南 S、北 N のどち
らか、もしくは南北 2辺接道 SN が多くなり、その数は 69 件にのぼる。接道が 1辺のみの
敷地では、門の配置は接道の方位に制限されるが、接道が 2辺以上の敷地では、門の配置





される 15 件である。一方、敷地が 2辺角地又は 3辺で接道する場合は 30 件で、南門の選
択の余地があるSW、SE、SEN、SWNは 18件ある。このうち南側に門が配置される件数は16
件となる。これは敷地の南側に接道の選択の余地がある場合、門は南側に配置される指向
性が高いことを示している。一方、北側接道の角地 WN、EN と 3 辺接道 SWN、EWN の門は北
側を回避し、東西に配置する傾向がある。	 
5.3.5	 主屋入口と門の配置の整合性	 










間口の奇数と偶数に関わらず、南中央 SC と偏心する SE、SW の配置とも確認されるに対し
て、門の配置は接道条件によってバリエーションが多く存在する。南側 1辺のみ接道や敷
地の南側に接道する選択の余地がある場合には、門は主屋入口 SC(奇数 36/57 件、偶数 10
／15 件)、SE(奇数 8/8 件、偶数 4／5 件)、SW(奇数 1/1 件、偶数 1／1 件)に整合して設け
られる(黒い枠と緑塗り込め)。一方、主屋入口 Nも間口の奇数と偶数に関わらず、北中央




	 南側接道 1S では、主屋入口 SC は 17 例、SE は 3 例であり、主屋入口と敷地門は対応す
る。北側接道 1N の 22 例では、接道と反対側となる主屋入口 S の 12 例のうち、10 件の敷
地門は偏心し（NW が４例、NE が６例）、対照的に主屋北入口 N の 11 件のうち、NW の 1 件




	 一方、２辺平行の南北接道 SN では、計 16 件の全事例の主屋入口が Sであり、北門 NE	 1	 
件を除く 14 件が南主屋入口 SC に対応する南門 SC と、1件の主屋入口 SE に対応した門 SE
























れらの８例は、本来、北側に敷地門を開く Nあるいは NE であったが、水路の形骸化に伴い
5 例は南側に敷地門を開く形式へと改造したものであるという。つまり南北接道の場合も
敷地門は南側に開かれ、旧状北側接道であった 5例も南側敷地門に改変された。	 
	 また、２辺角地接道では、南側接道の選択の余地がある SW、SE の 10 件のうち、東門 ES
の 1 件を除く 9 件が南主屋入口 SC と対応した南門 SC が７件、主屋入口 SE に対応した門
SE が 2 件であった。北面接道 WN、EN の 11 件のうち、北主屋入口と対応する 2 件北門 NC
を除く 9件は北側接道に制約されない南主屋入口 SC であり、その門は北以外の東西に開く
傾向がある。３辺接道の９件は、南接道しない EWN の 1 件を除く８件のうち 6件は南主屋
入口 SC、SE で、門はそれぞれの主屋入口と対応している。即ち、敷地の接道選択の余地の
ある場合であっても、主屋入口は門の配置方位に制約されず、南面する指向性があること、





が多く見られる。そのため、敷地の 1辺接道が南面 S、北面 Nのどちらか、もしくは南北
2 辺接道 SN が多くなる。一方、接道条件の分析結果によれば、敷地の南側に接道の選択
の余地がある場合、門は南側に配置される志向性が高いこと、北側接道の角地 WN、EN























２)	 	 坂本盤雄のほか：民家の家屋配置について	 沖縄の集落景観における平面形態の構	 
	 	 	 	 	 成に関する研究	 その１	 日本建築学会論文報告集	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 その３	 日本建築学会論文報告集	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 号,189-198,1984.11.	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 101-110,1985.6.	 
５)	 	 林直孝	 井上えり子	 初見学：羌族の集落形態一中国少数民族の集落と住居に関す	 
	 	 	 	 	 る研究その 2	 日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）,31-32,l997.9.	 
６)  月館敏栄	 野口孝博ほか：中国東北地区ハルビン市近郊の農村集落における北方系居 



















































	 この地域では、漢族が原住民という。1621 年満州族はここに入り、朝鮮族は 1950 年代
に入ったという。今でも漢族、満州族、朝鮮族が混住している地域である。清朝順治帝時






































































































































































十二年(紀元 1414 年)	 団山下に水寧県を設置され、当時は城がなかった。宣徳五年(紀元
1430 年)陽武候薛禄による築城。城囲いは六里十三歩、高さは三丈五尺。「書痙」による「其
寧為永」の意味を取り、永寧を名付けられた。明正統年、補強工事した。嘉靖二十二年（紀


















	 北京市延慶県の盆窟村における調査は2012年 5月 24日の午後と2013年 2月二回に分け













































































































































































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 主屋北側外観	 
	 
図 3	 中央間の南向ビュー	 
	 
図 4	 左間の東向ビュー	 
	 








































売をやっている。2013 年 1 月に遼中県にマン
ションを買い、遼中県に引っ越した。	 
	 
図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2	 東屋の御先祖の位牌	 
	 
図 3	 主屋南外観	 
	 
図 4	 厨房の南向ビュー(竈)	 
	 
図 5	 東屋の東向ビュー	 
	 

























































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 街路から主屋南外観ビュー	 
	 
図 3	 外屋地の北向ビュー(保家仙)	 
	 
図 4	 東屋の東南向ビュー	 
	 
図 5 西屋の北向ビュー(御仏様の位牌)	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図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 主屋南外観	 
	 
図 3	 外屋地の北向ビュー	 
	 
図 4	 外屋地の南向ビュー	 
	 
図 5	 東屋の南向ビュー(炕)	 
	 
図 6 東屋の東向ビュー	 
	 	 	 	 	 	 	 	 
図 7	 西屋の西向ビュー(御仏様の本尊)	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図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2	 敷地門から主屋北外観ビュー(2012.9)	 
	 
図 3 主屋北側の入口の冬対策(2014.3)	 
	 
	 
図 4	 門庁と外屋地の間の建具	 
	 
図 5	 外屋地の竈	 
	 

















































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 南敷地門から主屋が外観ビュー	 
	 
	 
図 3	 中央間右側の客庁	 
	 
図 4	 中央間右側の厨房	 
	 



















































図 2	 主屋南外観	 
	 
図 3	 中央間表の過庁の西向ビュー	 
	 
図 4	 中央間背面の厨房の西向ビュー	 
	 
図 5	 東屋の北向ビュー	 
	 









































図 1	 主屋平面配置図	 
	 





図 3	 外屋地の竈	 
	 
図 4	 外屋地の北向ビュー	 
	 
図 5	 外屋地の東向ビュー	 
	 
図 6	 里屋の西向ビュー	 
	 



































































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南敷地門から主屋外観ビュー	 
	 
図 3 外屋地の南向ビュー	 
	 
図 4	 東屋の東向ビュー	 
	 






































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2	 主屋南外観	 
	 
	 
図 3 外屋地の南向ビュー	 
	 
図 4	 外屋地の北向ビュー	 
	 
図 5	 東屋の東南向ビュー	 
	 
図 6	 里屋の西向ビュー(保家仙･御仏様)	 
	 



































































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 敷地門から主屋ビュー	 
	 
図 3	 中央間の大客庁ビュー	 
	 
図 4	 厨房の竈	 
	 

















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2	 西屋の西北向ビュー	 
	 
図 3 敷地門から主屋南外観ビュー	 
	 
図 4 中央間表の客庁の西向ビュー	 
	 
図 5 中央間背面の厨房ビュー	 
	 























































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 中央間表の連二屋北向ビュー	 
	 
図 3 中央間背面の走廊西向ビュー	 
	 
図 4 東屋の東北向ビュー	 
	 
図 5 西屋の西北向ビュー	 
	 
図 6 右間背面走廊にある尾仏様の位牌	 
	 































































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 中央間表の庁	 
	 
図 3 中央間の背面の竈	 
	 
図 4 東屋の炕	 
	 















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 中央間表の客庁	 
	 
図 4 中央間背面の外屋地	 
	 
図 5 東屋東向ビュー(御先祖様の位牌)	 
	 
図 6 西屋の炕	 
	 





































図 1 主屋平面配置図	 
	 
図 2 主屋北正面外観	 
	 
	 
図 3 中央間表の客庁	 
	 
図 4 左間の背面の竈	 
	 
図 5 左間表の東屋北向ビュー	 
	 
図 6 東屋に祭られる御先祖の位牌	 
	 



















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 北街路から主屋正面ビュー	 
	 
図 3 中央間の北向ビュー	 
	 
図 4 中央間右側の厨房の竈	 
	 
図 5 東屋の北向ビュー	 
	 
図 6 西屋の北向ビュー	 
	 


























図 1 主屋平面配置図(観測)	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 敷地門から主屋北外観ビュー	 
	 
	 
図 4 主屋南入口から廊下北向ビュー	 
	 
図 5 中央間表の寝室のベッド	 
	 
図 6 中央間背面の台所	 
	 
図 7 左間の表の寝室北向ビュー	 
	 























































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 敷地門から主屋ビュー	 
	 
図 3	 中央間の厨房の東向ビュー	 
	 
図 4	 東屋の炕ビュー	 
	 
図 5	 西屋の武財神、文財神の祭祀の場	 
	 

















































図 2 街路から主屋北面ビュー	 
	 
図 3 右間の炕	 
	 
図 4 右間の東向ビュー	 
	 
図 5 左間の南向ビュー	 
	 









































































図 1 主屋平面は配置図	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 中央間左の客庁北向ビュー	 
	 
図 4 中央間左の厨房東向ビュー	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図 5 左間の背面倉庫の祭祀の場	 
	 
図 6 中央間の右客庁の西向ビュー	 
	 
図 7 中央間の右厨房の西向ビュー	 
	 












図 9 主屋の左側にある二間住居の平面	 
	 
	 
図 10 中央間の北向ビュー	 
	 
図 11 右間の西向ビュー	 
	 
	 


















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 街路から敷地門ビュー	 
	 
図 3 走廊の北向ビュー	 
	 
図 4 中央間の左客庁の東向ビュー	 
	 
図 5 中央間の左厨房の竈	 
	 
図 6 東屋の炕	 
	 




































図 1 主屋平面配置図	 
	 
図 2 街路から主屋ビュー	 
	 	 	 	 	 	 	 
図 3 中央間の走廊の南北ビュー	 
	 
図 4 左間の炕ビュー	 
	 
図 5 左間背面の厨房	 
	 
図 6 右間の北向ビュー	 
	 












































図 1 改築前後の主屋平面配置図	 
	 
図 2 中央間の客庁の北向ビュー	 
	 
図 3 左間の北向ビュー	 
	 
図 4 右間の炕	 
	 
図 5 右間の背面の倉庫の竈	 
	 
	 


















るという 2013 年 2 月調査の時に李の奥さんに





図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 街路から主屋ビュー	 
	 




図 4 東屋の炕	 
	 
図 5 厨房の東向ビュー	 
	 
図 6 西屋の炕	 
	 
図 7 西屋の背面	 
	 























































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 左間の炕	 
	 





































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
図 2	 主屋南外観	 
	 
	 
図 3	 客庁の北向ビュー	 
	 
図 4	 厨房の西向ビュー	 
	 
図 5	 左間の炕の南向ビュー	 
	 
図 6	 右間の卧室	 
	 

















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 中央間の客庁の北向ビュー	 
	 
図 4 右間の客庁の北向ビュー	 
	 
図 5 右間の炕の北向ビュー	 
	 









































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋の外観	 
	 
	 
図 3 中央間の厨房の入口	 
	 
図 4 中央間の厨房の北向ビュー	 
	 
図 5 左間の卧室の炕ビュー	 
	 













































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 敷地門から主屋ビュー	 
	 
図 3 中央間の外屋地の入口	 
	 
図 4 外屋地の北向ビュー	 
	 
図 5 東屋の炕ビュー	 
	 
図 6 東屋の炕上	 
	 


























































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2	 主屋南外観	 
	 
図 3 外屋の北向ビュー	 
	 
図 4 左間の里屋の東向ビュー	 
	 
図 5 右間の里屋の南向ビュー	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 孫貴蘭(81 歳、満州族)宅は 1976 年に建て
られたという。この住宅は五間分の敷地に五
































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 中央間の外屋の北向ビュー	 
	 
図 4 左脇ノ間の外屋の北向ビュー	 
	 
図 5 左脇ノ間の外屋の東向ビュー	 
	 






















こと。建物を造るときに東 1 間、東 2 間、東




















図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 左の外屋の南向ビュー	 
	 
図 4 左の東屋の南向ビュー	 
	 
図 5 右の外屋の南向ビュー	 
	 



















































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 中庭から主屋正面ビュー	 
	 










































































































































































































































図 1 石宝鈴による復原した住居平面	 
	 
	 










































図 1	 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 丘上の主屋外観	 
	 
図 3 外頭屋の入口から北へ見る	 
	 
図 4 左間の里頭屋の炕	 
	 
図 5 右間の里頭屋の炕	 
	 














































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 外頭屋の東向ビュー	 
	 
図 4 外頭屋の西向ビュー	 
	 
図 5 左間の寝室	 
	 















































図 2 敷地門から主屋ビュー	 
	 
図 3 客庁の北向ビュー	 
	 
図 4 親の寝室の北向ビュー	 
	 


























































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 中庭から主屋ビュー	 
	 
	 
図 3 客庁の北向ビュー	 
	 
図 4 左間の炕	 
	 
図 5 右間のベッド	 
	 
















































図 2 主屋南外観	 
	 
	 
図 3 客庁の西向ビュー	 
	 
図 4 中央間の寝室の北向ビュー	 
	 
図 5 左間の寝室南向ビュー	 
	 



























図 1	 改築前後の主屋平面配置図	 
	 





図 3	 敷地門から主屋ビュー	 
	 
図 4	 左間・左脇ノ間の東向ビュー	 
	 
図 5	 左間の竈	 
	 
図 6	 中央間の入口	 
	 
	 
図 7	 敷地門の門神	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図 1 主屋平面配置図	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
	 
図 3 中央間の南向ビュー	 
	 
図 4 中央間の祭祀の場	 
	 
図 5 左間・左脇ノ間の南向ビュー	 
	 
図 6 右間の西向ビュー	 
	 









































図 1 改築前後の主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 外地下の南向ビュー	 
	 
図 4 外地下の北向ビュー	 
	 
図 5 東頭屋の南向ビュー	 
	 








































図 1 主屋平面配置図	 
	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 外屋地の北向ビュー	 
	 







































図 2	 主屋南外観	 
	 














図 3	 中央間の作飯屋の北から入口を見る	 
	 
図 5 左間の外頭屋北から南を見る	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図 6	 左脇ノ間の里頭屋北から南を見る	 
	 
図 7	 右間の外頭屋北から南を見る	 
	 
図 8	 右脇ノ間の里頭屋から外頭屋を見る	 
	 
図 9	 右脇ノ間の竈	 
	 
図 10	 左脇ノ間の里頭屋のベッド	 
	 
	 

























































図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 中央間の客庁	 
	 
図 4 右間のカン	 
	 
	 







図 5 右脇ノ間の竈	 
	 





























































図 1 主屋平面配置図	 
	 
図 2 主屋南外観	 
	 
図 3 外地下の入口から正面を見る	 
	 
図 4 外地下の竈	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